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1. Problemfelt    
Corporate Social Responsibility (CSR) er i de seneste årtier blevet diskuteret i stor udstrækning, og er inden 
for et par år gået fra at være et frivilligt modefænomen i forretningsverdenen, til en uundgåelig del af 
mange virksomheders brand. (Campbell,2006:925). CSR er blevet en måde hvorpå virksomheder 
promoverer sig selv, ved at præsentere hvordan de har i sinde at agere samfundsansvarligt – internt såvel 
som eksternt. Mange virksomheder tilpasser deres CSR-politik efter deres eksisterende brand, deres 
produkt eller produktion. Det betyder, at CSR ikke kun er relevant internt i virksomheden, men også ofte 
bevæger ud fra virksomhedens fire vægge, og på tværs af befolkningsgrupper, sektorer og lande. (Kotler et 
al., 2009:789)  
Samtidig er der nationalt og internationalt taget mange initiativer, der opfordrer virksomheder til at agere 
samfundsansvarligt og udarbejde en CSR-profil. Internationalt er FN’s Global Compact og OECD’s 
Retningslinjer for Multinationale Virksomheder nogle af de institutioner virksomheder refererer til, ligesom 
meget CSR-arbejde er baseret på globale principper fra disse institutioner.(www.di.dk). På nationalt niveau 
indførte den danske regering den 1. januar 2009 en lov, der forpligtiger de 1100 største danske 
virksomheder til at forholde sig til samfundsansvar i deres årsrapport. Det er således frivilligt om de ønsker 
at beskæftige sig med det, det er blot lovpligtigt at forholde sig til det. Den 12. juni 2012 besluttede 
folketinget yderligere at ændre loven således, at virksomheder fremover skal redegøre for deres politikker 
vedrørende menneskerettigheder og reducering af klimapåvirkning. (www.samfundsansvar.dk).   
Hermed er det lovpligtige fundament grundlagt for virksomheders samfundsansvarlige ageren. Men som 
den amerikanske teoretiker John L. Campbell påpeger i sin artikel ’Institutional Analysis and the Paradox of 
Corporate Social Responsibility’, er det vigtigt for udførelsen af CSR at forstå hvilke mekanismer, der får 
virksomheder til at gå fra snak til handling. Ifølge Campbell, er de institutionelle forhold afgørende for, at 
virksomheder efterlever deres erklærede CSR-politik, og det er netop den samme indstilling, der er 
gældende i projektet. (Campbell,2006:925).    
Campbell påpeger dog, at der i retorikken og litteraturen omkring CSR er manglende fokus på vigtigheden 
af netop de institutionelle rammer for udførelse af virksomheders CSR-politikker.  I den forbindelse opstiller 
han seks antagelser i sin artikel, der omhandler de institutionelle rammer, der skal være til stede for at sikre 
virksomheders samfundsansvarlige ageren. Campbell tager imidlertid udgangspunkt i den industrialiserede 
verden, og alle seks antagelser vedrører institutionelle forhold i velhavende demokratiske lande. Samtidig 
er virkeligheden dog, at mange virksomheders CSR-politik, er henvendt forhold i udviklingslande i den 
tredje verden. Da udviklingslande ofte kan tilbyde færre miljøregulativer og billig arbejdskraft, er det oplagt 
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for multinationale virksomheder (MNC’s) at flytte produktion til disse lande. Mange der beskæftiger sig 
med CSR og MNC’s i udviklingslande, har gjort sig tanker om hvordan lokalsamfund for mest muligt ud af 
samarbejdet. (Goddard,2006:289-290). Derfor vil nogle CSR-politikker omhandle forhold i udviklingslande, 
ligesom det seneste danske tiltag i årsregnskabsloven blandt andet fokuserer på menneskerettigheder.   
Campbells analyse af sammenhængen mellem virksomheders samfundsansvarlige ageren og institutionelle 
forhold, har således nogle mangler såfremt man antager, at CSR-politikken er målrettet forhold i 
udviklingslande. Og som Schur, Reissmann og Rosenstock påpeger, er der forskel på CSR-politikkerne 
afhængigt af om virksomheden alene opererer på det danske marked, eller om det også har aktivitet på 
udenlandske markeder, for eksempel i udviklingslandelande. (Schur, Reissmann & Rosenstock, 2011:34). 
Dette projekt ønsker netop at belyse de institutionelle forholds sammenhæng med samfundsansvarlig 
ageren i udviklingslande, og efterfølgende bidrage til Campbells seks antagelser om CSR og institutionelle 
forhold.  
Gennem en redegørelse af Campbells artikel sammenholdt med et studie af projektets case ’Institutionelle 
forhold i Uganda’, søger indeværende projekt at belyse hvilke institutionelle forhold, der er anderledes i en 
udviklingskontekst end i den vestlige verden. Formålet med studiet er, at belyse de institutionelle forhold, 
der skal være til stede i det pågældende udviklingsland, for at virksomheder agerer samfundsansvarligt og 
som proklameret i deres CSR-politik. Denne problemstilling søges besvaret gennem følgende 
problemformulering:  
 
1.2 Problemformulering 
-  Hvordan adskiller de institutionelle forhold i et udviklingsland sig fra Campbells seks antagelser om 
under hvilke institutionelle forhold virksomheder mest sandsynligt agerer samfundsansvarligt?   
1.2.1 Uddybning af problemformulering  
Som det fremgår af problemfeltet og problemformuleringen, er genstandsfeltet i indeværende projekt 
virksomheders samfundsansvarlige ageren i udviklingslande, og de institutionelle forhold der påvirker 
denne ageren. Med begrebet ’agerer samfundsansvarligt’ henvises der konkret til udførelsen af en 
virksomheds erklærede CSR-politik, og ikke en generel samfundsansvarlig ageren. De ’seks antagelser’ vil 
der bliver redegjort for i gennemgangen af Campbells teori i projektets teoriafsnit. En yderligere 
begrebsafklaring vil være at finde i indeværende afsnit, hvor et afgrænsningsafsnit også vil bidrage til en 
klar forståelse af projektets genstandsfelt og problemstilling.  Problemformuleringen vil i konklusion blive 
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besvaret med de relevante resultater fra analysen, samt med anvendelige supplerende antagelser til 
Campbells teori.   
 
1.3 Arbejdsspørgsmål  
1: Hvilke institutionelle forhold fremhæver Campbell vigtigheden af, i sin analyse af virksomheders 
samfundsansvarlige ageren i den vestlige verden?  
2: Hvilke institutionelle forhold er essentielle i forhold til implementeringen af udefrakommende projekter i 
Uganda? 
  
1.4 Begrebsafklaring 
- Institutioner  
Når institutioner bliver omtalt i projektet, gælder det alle former for institutior som det fremgår af følgende 
definition:  
”Institutioner består af kognitive, normative og regulative strukturer og aktiviteter, der giver stabilitet og 
mening til social adfærd. Institutioner transporteres af forskellige bærere – kulturer, strukturer og rutiner – 
og de opererer på mange forskellige områder for myndighedsudøvelse”- Richard W. Scott 
(Fuglsang,2004:141).  
- De institutionelle rammer  
De institutionelle rammer i indeværende projekt, er definitionen på de tilstedeværende nationale - og 
internationale institutioner samt NGO’er i lokalsamfundet. Herunder indgår love, retningslinjer, aftaler og 
alle andre forhold, der er med til at danne de ’fysiske’ generelle institutionelle rammer.   
- De institutionaliserede normer 
De institutionaliserede normer definerer de normer og skikke, der eksisterer i det pågældende 
lokalsamfund. Disse er, på samme måde som de institutionelle rammer, med til at skabe det felt 
virksomheder agerer inden for, og hvor de eksisterende forventninger til deres CSR-udførelse florerer.  
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- De institutionelle forhold 
Fællesbetegnelsen for de to ovenstående begreber, og alle institutioner i al almindelig.    
Fortolkningen af institutioner og hhv. de institutionelle rammer og institutionaliserede normer, skal bidrage 
til en forståelse af hvilke instanser og normer, der er relevante for virksomhedens udførelse af CSR i det 
pågældende udviklingsland. Samtidig vil definitionerne fungere som et inddelingsredskab løbende igennem 
opgaven og i særdeleshed i analysen. 
- Corporate Social Responsibility (CSR) 
CSR vil i dette projekt blive brugt som betegnelsen på de strategier og politikker en virksomhed har opstillet 
for at agere samfundsansvarligt over for omverdenen. Projektet benytter sig af Europakommissionens 
fornyede definition af begrebet: virksomheders ansvar for deres påvirkning af samfundet. (Europa-
Kommissionen,2011:6). Ifølge Europakommissionen er denne fornyede definition og strategi en ramme for 
hvordan virksomheder kan drage fordel af CSR såvel som at bidrage til samfundet som helhed. 
(www.europa.eu). Brugen af begrebet CSR i indeværende opgave vil have fokus på hvorledes de 
institutionelle forhold påvirker virksomhederne til at leve op til deres erklærede ansvar for deres påvirkning 
af samfundet. Det betyder ligeledes, at når begrebet virksomheders samfundsansvar bliver brugt igennem 
projektet, er det sidestillet med og opfattet som CSR. 
 
1.5 Afgrænsning  
- CSR og CSR-politik:  
Jeg afgrænser mig fra detaljerne omkring CSR og virksomheders specifikke CSR-politik. Den relevante CSR-
politik for indeværende projekt, er den der udspiller sig i udviklingslande, da det er disse genstandsfeltet 
vedrører. Det værende eksempelvis medarbejder- og kundepolitik, miljø - eller menneskerettighedsforhold, 
som den danske regering foreskriver det, men en specifik gennemgang af CSR er ikke relevant for netop 
denne problemstilling. 
- Institutioner: 
Projektet søger at belyse institutionelle forhold i udviklingslande, men afgrænser sig fra en detaljeret 
beskrivelse af de eksisterende institutionelle rammer i casen. Ligesom Campbell, søger projektet at bidrage 
til de teoretiske overvejelser omkring institutionelle forhold på en generelt plan, og ikke på et konkret plan, 
hvorfor en udførlig beskrivelse af de tilstedeværende institutionelle rammer ikke vil være at finde. Såfremt 
det har relevans, vil det dog forekomme i mindre grad igennem opgaven.   
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- Irrelevante resultater i empirien 
Jeg afgrænser mig fra at gå i dybden med detaljer og undersøgelser i de rapporter, der udgør den empiriske 
del af projektet, der ikke har direkte relevans for projektets problemstilling.  
Incitament for CSR  
Ligesom Campbell, udfordrer projektet ikke virksomheders incitament for at have en CSR-politik. Man må 
antage at virksomheder træffer beslutninger ud fra hvad der kan skabe økonomisk profit, og hvor der er 
mulighed for Return On Investment (ROI). 
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2. Metode  
Indeværende afsnit redegør for valget af projektets teori og metode i form af den metodiske 
fremgangsmåde og redegør for overvejelserne omkring teori, empiri og case. Efter hver af de tre afsnit, vil 
der være en kritik af de trufne valg. Projektets videnskabsteoretiske tilgang vil blive præsenteret og 
afslutningsvist vil fremgangsmåden i analysen blive præsenteret og uddybet.   
 
2.1 Metodisk fremgangsmåde  
Den grundlæggende tilgang til at forstå videnskabelsesprocessen hænger sammen med, om vi vælger at 
nærme os genstandsfeltet ud fra en induktiv, deduktiv eller abduktiv tilgang. (Fuglsang et al,2007:12). 
Projektet har som udgangspunkt hverken en induktiv eller deduktiv tilgang til genstandsfeltet, men søger 
nærmere slutninger gennem en abduktiv tilgang. Med det menes, at studiet tester en teori på et konkret 
eksempel, men ikke ønsker at udlede en generel konklusion ud fra studiets resultater. Projektet ligger 
derfor nærmest en abduktiv tilgang, da den metodiske fremgangsmåde er at observere et par 
enkelttilfælde, for deraf at bidrage til en generel teori om institutionelle forhold. Da studiet ikke er 
ubetinget abduktivt, er det fordi, at det ikke er muligt at udlede generelle lovmæssigheder inden for 
genstandsfeltet.  
Projektet søger ikke at drage endegyldige slutninger på trods af, at det med et empirisk udgangspunkt 
slutter fra iagttagelser til regler. Projektet undersøger således om der er mangler i Campbells teori omkring 
virksomheders udførelse af deres CSR-politik, men har ikke til formål at drage endegyldige konklusioner ud 
fra resultaterne i studiet.   
 
2.2 Valg af teori 
Teorien i projektet er John L. Campbells artikel ’Institutional Analysis and the Paradox of Corporate Social 
Responsibility’ og i særdeleshed de seks antagelse han udleder gennem studiet i artiklen. Som det bliver 
nævnt i teoriafsnittet, argumenterer Campbell for, at der inden for litteraturen, er betydelige mangler 
vedrørende virksomheders samfundsansvarlige ageren og de institutionelle forhold, der påvirker dem til at 
agere samfundsansvarligt. Med afsæt i denne mangel i litteraturen, har Campbell lavet et studie, der 
udmunder sig i seks antagelser. Disse seks antagelser om hvilke institutionelle forhold, der skal være 
tilstedeværende for at virksomheder agerer samfundsansvarligt, omhandler alt fra institutionelle rammer 
til normer i de fora virksomhedsledere bevæger sig i. Formelle institutioner såvel som NGO’er bliver 
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fremhævet som havende stor betydning, ligesom medlemsskab af brancheforeninger har det. Valget af 
Campbells teori, er dog ikke baseret på det han har medtaget i sine antagelser, men i stedet på det han 
umiddelbart ikke har medtaget. Campbells studie er nemlig foretaget med udgangspunkt i den 
industrialiseret verden, hvorfor man fra et udviklingssynspunkt, kan stille spørgsmålstegn ved om 
antagelserne er fyldestgørende såfremt de bliver testet på en specifik udviklingskontekst.  
2.2.1 Kritik af teori 
Som beskrevet i ’valg af teori’, er Campbells studie foretaget på baggrund af institutionelle forhold i ilande. 
Der er dog ikke på noget tidspunkt redegjort for dette, idet Campbell ikke afgrænser sig til den vestlige 
verden, men det blot er implicit. Dette synes dog ikke umiddelbart åbenlyst, når CSR ofte omhandler 3. 
verdens lande.  
Ligeledes undlader Campbell andre steder konkret at definere sit genstandsfelt. Campbells definition af CSR 
er således meget bredtfavnende, og stiller minimuskrav til virksomheder om ikke at agere direkte 
uansvarligt. Samtidig er der ikke en konkret definition af eksempelvis virksomheder, institutioner og 
genstandsfeltet hvilket gør hans antagelser svære at operationalisere.  
Campbell er også inkonsekvent i sit institutionelle teoretiske standpunkt. Han beskriver tre tilgange til 
institutionel teori og vedkender sig at være en blanding af alle tre – rational choice institutionalsme, 
historisk institutionalisme og organisatorisk institutionalisme. En manglende teoretisk afgrænsning kan 
problematisere brugen af antagelserne idet et for bredt favnende studie kan underminere troværdigheden 
i studiets konklusioner. 
 
2.3 Valg af brugen af case  
Formålet med case-studiet er at analysere en konkret case og få almen viden igennem analysen af en case. 
(Rendtorff,2007:242). I indeværende projekt, er casen ’de institutionelle forhold i Uganda’ belyst gennem 
to artikler, der omhandler institutionelle forhold i Uganda. Artiklerne fungerer som den case, der skal 
beskrive de institutionelle forhold, og det er her igennem projektet søger at belyse eventuelle mangler ved 
Campbells antagelser.  
Case-studiet er en praktisk demonstration af en teori, og en måde at konkretisere viden igennem praktiske 
studier af enkelttilfælde. Denne type studie bruges ligeledes til at kombinere deduktive og induktive 
tilgange til virksomheder og organisationer. (Rendtorff,2007,243). Derfor er valget af netop en case til dette 
projekt, faldet naturligt, idet projektet søger at belyse de institutionelle forhold i et udviklingsland. Samtidig 
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bygger case-studier på vores evne til kreativt at reflektere over praktiske problemer, og de bidrager 
samtidig til at udvikle den reflekterende dømmekraft ved at finde nye regler og principper på baggrund af 
cases, der er nye ift. allerede eksisterende teorier. Projektet søger netop at belyse eventuelle mangler ved 
Campbells seks antagelser, og bidrage yderligere til disse såfremt det er nødvendigt.  
Valget af brug af en case faldt naturligt i det det teoretiske fundament i opgaven var på plads, og der derfor 
var behov for at løfte projektet fra det udelukkende teoriske niveau.  Ved brug af casen går projektet fra at 
være bestemmende og deduktivt til at være reflekterende og induktivt, og derved afslutte abduktivt ved at 
illustrere handlinger i den konkrete virkelighed. Samtidig integreres de forskellige aspekter i projektets 
problemstilling, og casen repræsenter en social og organisatorisk verden, der præges af et samspil mellem 
aktører og meningsstrukturer – præcis som det er relevant for indeværende projekt at belyse samspillet 
mellem virksomheder (aktør) og de relevante institutionelle rammer (meningsstrukturer). 
(Rendtorff,2007:249).   
Rendtorff nævner flere gange den åbenlyse og brugbare kombination af case-studier og institutionel teori. 
Indeværende projekt har således en grundlæggende systemteoretisk tilgang til genstandsfeltet, et 
institutionel teoretisk udgangspunkt fra Campbell samt andre institutionelle teoretikere, og til sidst det 
praktiske case-studie, der skal bidrage til at forstå de nævnte teoretiske sammenhænge. 
(Rendtorrf,2007:242,244,250 og 255).  
2.3.1Kritik af case 
Som Rendtorff skriver, beskriver case-studiet noget alment, men alligevel ikke universelt, eftersom de kun 
kan opfattes som sikre efter de specifikke forhold, der gør sig gældende for netop dette case-studies 
omstændigheder. (Rendtorff,2007:244). En tidlig generel kritik af casestudie er således, om den viden der 
produceres i casestudiet overhovedet kan leve op til kravene om videnskabelighed, da studiet ikke kan lave 
op til krav om almengyldighed og generalitet (Rendtorff,2007:249).  Indeværende projekt har dog ikke til 
formål at udlede generelle konklusioner.  
En anden kritik lyder på, at case-studiet ikke må være den centrale videnskabelige metode, da denne form 
for studie – igen – ikke er videnskabeligt nok. Case-studiet giver en kontekstafhængig viden, der i 
modsætning til den generelle videnskabelige viden, ikke har særlig høj værdi. Netop derfor er indeværende 
projekt ikke udelukkende et case-studie, men et kombineret studie af systemteori, Campbells institutionelle 
analyse og et case-studie, der illustrere de institutionelle forhold i et givent lokalsamfund. 
(Rendtorff,2007:250).  
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2.4 Valg af empiri 
Empirien i indeværende projekt udgør samtidig også casen. Casen er som beskrevet ’de institutionelle 
forhold i Uganda’, og disse forhold bliver belyst gennem to artikler udarbejdet af forskningsprogrammet 
Improving Institutions for Growth, der beskæftiger sig med institutionelle forhold i udviklingslande. Da 
artiklerne udgør casen, vil de to artikler blive præsenteret i ’case-afsnittet’.  
Den første artikel ’Foundations of growth: education, legal services and health’, er udarbejdet af 
forskningsprogrammet Improving Institutions for Growth (iiG). Artiklen, der vil blive brugt i dette projekt, 
omhandler et studie af overvågningsmekanismers indflydelse på skolerne i Uganda, som der vil blive 
redegjort for i empiriafsnittet. Den anden artikel er ligeledes udarbejdet af iiG, og omhandler et studie af de 
institutionelle forhold, der påvirker piger i 14-20 års alderens incitament for at lade sig indskrive på et 
uddannelsesprogram.  Ifølge iiG styrer institutioner de økonomiske relationer, politiske processer og socialt 
samspil. (www.iig.ox.ac.uk). Det er den samme overbevisning, der ligger til grund for netop dette projekt – 
institutionernes indflydelse på og vigtighed for virksomheders udførelse af deres CSR-politik. Iig’s 
fokusområde er således relevante for indeværende projekts problemstillig og genstandsfelt, hvorfor det, 
ligesom med projektets anden artikel, falder natuligt at udvælge det empiriske materiale fra netop dette 
forskningsprogram. 
2.4.1 Kritik af empiri 
Jeg er bevidst omkring, at mine tekster beskæftiger sig med et andet genstandsfelt end CSR. De beskriver 
dog stadig de institutionelle forhold og tendenser i lokalmiljøer i Uganda, der fordrer udvikling og en 
ageren, der bringer positive resultater med sig. Selvom de studier og rapporter jeg benytter mig af som 
empirisk fundament, ikke er udarbejdet direkte til dette projekt eller dets direkte fokus, så mener jeg at de 
bevæger sig inden for samme genstandsfelt, og derfor godt kan være med til at belyse hvilke mangler, der 
er i Campbells teori og samfundsansvarlig ageren ift. udviklingslande. 
Rent metodisk er rapport 1’ Foundations of Growth’ ikke særlig godt redegjort for. Der indgår ingen 
fortegnelser eller detaljer omkring de nævnte skoler, demografiske indblik i landsbyerne sammenhæng 
eller lignende. Selvom formålet med indeværende projekt ikke er at drage generelle konklusioner, og de 
udeblevne nævnte detaljer deraf kan synes ligegyldige, er de vigtige. Projektet ønsker således at 
konkludere på de empiriske undersøgelser, der skal være til fremtidig vejledning og inspiration i fremtidige 
lignende studier, hvilket kan være svært når der er så få detaljer herom. 
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Empirilitteraturen kan synes unuanceret idet artiklerne primært omhandler forhold omkring skoler og 
skolesystemet i Uganda, og supplerende artikler vedr. virksomhedsforhold, kunne havde løftet projektets 
konklusioners reliabilitet. 
 
2.5 Videnskabsteori - systemteori 
Udgangspunktet ved systemperspektivet er at studere adfærd og handlinger i en social kontekst 
(Fuglsang:2004,119), og uden en teoretisk referenceramme kan videnskaben ikke udvikle sig eller 
undersøge problemerne (Fuglsang,2004:129). Derfor er netop denne videnskabsteoretiske tilgang relevant 
for indeværende projekts ontologi. Projektet søger at afklare hvilke institutionelle rammer, der skal være til 
stede i et pågældende lokalsamfund, for at en virksomhed agerer i henhold til sin CSR-politik. 
Nedenstående afsnit vil derfor afklare projektets systemteoretiske tilgang til projektets ontologi og 
epistemologi.  
Set i et videnskabsteoretisk perspektiv er Parsons teori en teori om handling. Genstandsfeltet er altså de 
menneskelige, sociale handlinger. Handlinger fortolkes som interaktive, og de forklares ud fra de 
funktioner, de har i en større helhed inden for et socialt system, hvor roller spiller sammen med andre 
roller. Begreberne i teorien bygger på en eksisterende empiri og anses for at kunne bruges i analysen og 
tolkningen af et bredt empirisk materiale. Systemteorien er således tænkt som en ramme for sociologiske 
analyser af enhver tænkelig art. (Fuglsang,2004:124).  
Systemteoriens genstandsfelt er handlinger, og handlinger forstås som elementer, der gensidigt betinger 
hinanden. (Fuglsang,2004:138). Parsons opstiller en strukturel forklaringsramme, hvor alle handlinger er 
nødvendige og har en funktion i forhold til og kontrolleres af et fælles accepteret værdimønster. 
(Fuglsang,2004:139).   
Systemteorien er velegnet til at sammenfatte nogle væsentlige videnskabsteoretiske spændinger i 
samfundsvidenskaberne herunder spændingen mellem en idealistisk og en materialistisk tradition. 
(Fuglsang,2004:115). Ifølge Fuglsang, er nyinstitutionalismen en slags systemteori. (Fuglsang,2004:116). 
Systemteoriens ontologi går således fint i tråd med projektet teoriske udgangspunkt institutionalismen, idet 
systemteoriens ontologi er handlinger. Handlinger opfattes i systemteorien som egenskaber ved 
virkeligheden, der eksisterer uafhængigt af erkendelse.(Fuglsang,2004:116). Dette stemmer således 
overens med projektets delvise fokus på de institutionaliserede normer, der rummer de normer og 
uskrevne regler i et lokalsamfund, der kan medvirke til at virksomheder agerer samfundsansvarligt. 
Systemteorien er imidlertid ikke en konventionel handlingsteori, hvor handlinger ses som forankret i 
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interesser eller motiver hos de handlende individer. Pointen med systemteorien er tværtimod, at 
handlinger må forstås på baggrund af den helhed, de indgår i. Handlinger er sociale processer, der henviser 
til hinanden i en helhed kaldet et system. (Fuglsang,2004:116). Dette betyder således, i relation til 
projektets genstandsfelt, at virksomheder ikke udelukket er fastlåst i eksempelvis økonomiske 
forventninger, men at de kan blive påvirket til at agerer samfundsansvarligt i eksempelvis det pågældende 
produktionsland, afhængigt af den eksisterende helhed i det pågældende system de indgår i. I 
systemteorien opfattes handlinger som sociale strukturer eller roller, der er gensidigt afhængige og 
gensidigt definerer hinanden. (Fuglsang,2004:117). Handlinger fungerer desuden i en helhed ”efter 
bestemte principper”. Principperne kan eksempelvis være værdier, standarder, forventningsstrukturer eller 
implicitte adfærdsregler. (Fuglsang,2004:117). Den helhed, disse handlinger fungerer i, er tilsvarende det 
afgrænsede genstandsfelt projektet har, hvor virksomheder agerer inden for et, i dette tilfælde, geografisk 
afgrænset område med institutionelle rammer og institutionaliserede normer. 
Samfundet bliver således mere og mere differentieret, og handlinger derved mere gensidigt afhængige på 
kryds og tværs i kraft af den udbyggede arbejdsdeling og voksende kompleksitet. Ingen enkelt person eller 
institution kan dominere andre. (Fuglsang,2004:118). Dette beskriver ligeledes dynamikken i et 
genstandsfelt eller i et lokalsamfund i relation til indeværende projekt. Fuglsang og systemteorien 
understreger, at eksempelvis en virksomhed ikke blot indgår i en sammenhæng udelukkende med sin egen 
dominerende interesse, men er gensidigt afhængig af det lokalsamfund det agerer i, og derfor bliver nødt 
til at handle med konsensus fra andre institutioners og personer. 
Det bliver vigtigt for organisationer at kunne analysere og forstå rammerne for deres virke, for eksempel 
hvor grænsen går mellem et system og et andet, og hvad det er for opgaver, systemet skal varetage. 
(Fuglsang,2004:118). 
Det centrale spørgsmål hos Parsons er, hvordan et samfund er muligt, dvs. hvordan enkelte handlinger kan 
hænge sammen inden for en samfundsmæssig orden. Det svar, Parsons giver gennem sit forfatterskab, er, 
at et samfund er muligt, for så vidt dets medlemmer accepterer nogle fælles værdier.  Det er de fælles 
værdier, der gør det muligt for medlemmerne at relatere deres handlinger til hinanden. 
(Fuglsang,2004:120). Disse fælles værdier kan konverteres til det, der i indeværende projekt defineres som 
det normative institutionelle miljø, nemlig de normer og værdier, der eksisterer i et samfund, og som 
aktører i samfundet agerer efter. 
Parsons’ teori er en handlingsteori, fordi dens genstand er sociale handlinger. Den er samtidig en funktionel 
teori, fordi de sociale handlinger forklares ud fra den funktion, de har i forhold til en helhed, kaldet et 
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system. De enkelte handlinger kalder Parsons også for strukturer. (Fuglsang,2004:120). I gennem projektet 
vil Parsons terminologi blive brugt til at definere relevante aktører samt deres handlinger. 
Parsons hævder, at der under alle handlinger i et system findes nogle fælles værdibegreber, som danner 
baggrund for funktionaliteten – en funktionalitet der er affødt en handling eller en såkaldt struktur. De 
fælles værdier er en forudsætning for, at aktørerne kan orienterer sig ”funktionelt” mod hinanden inden for 
rammerne af nogle fælles forventninger til det sociale. De fælles accepterede værdier sikrer, at individerne 
ikke går skævt af hinanden i situationen. (Fuglsang,2004:120-121). Parsons beskrivelse af handlinger i 
systemer, kan således sidestilles med dette projekts antagelse om, at virksomheder lever op til deres CSR-
politik såfremt de fælles accepterede værdier (normer) er til stede. 
Parsons omtalte værdier får i stigende grad karakter af at være implicitte og latente, og dermed mere 
karakter af at være institutionaliserede normer. (Fuglsang,2004:121). Parsons begreb institutionaliserede 
normer, bliver i projektet benyttet til netop at beskrive og omfatte de fælles værdier og normer, der 
eksisterer i et lokalsamfund og som virksomheder agerer i. 
Generelt er det et udgangspunkt hos Parsons, at mennesker handler og reagerer på hinanden, altså 
påvirker hinanden interaktivt. Forholdet mellem aktørerne kan nemlig anses for at være baseret på stabile 
forventninger, og så er der tale om, at vi udfører roller. Rollerne kan være institutionaliseret i et sæt af 
normative forventninger, og de vil indgå i et normativt system, hvis de er baseret på fælles værdier. 
(Fuglsang,2004:121-122). 
Afslutningsvist understreges, i relation til projektet teoretiske ståsted, at der videnskabsteoretisk set er 
nogle klare forbindelseslinjer mellem systemteorien og den nyinstitutionelle teori, idet nyinstitutionel teori 
også omhandler sociale handlinger og de principper, der regulerer dem. (Fuglsang,2004:141). 
2.5.1 Kritik af videnskabsteori 
Parsons systemteoretiske tilgang til ontologien, funktionaliteten, har mødt en del kritik for blandt andet at 
anskue personers normer som værende optaget gennem en socialiseringsproces. Værdierne og deres 
indoptagelse i individet gennem socialisering er således den vigtigste årsagssammenhæng til at forklare 
funktionaliteten. En kritik heraf, af blandt andre Harold Garfinkel, er at handlingers sociale værdi opstår i 
den konkrete kontekst frem for gennem socialisering. (Fuglsang,2004:121). 
Den tidligere Parson præsenterer yderligere teorien, at dens forståelse af samfundet operer med 
eksistensen af social ligevægt. Dette synspunkt har mødt mange kritikere, ligesom det har sine åbenlyse 
konflikter med projektets ontologi. Senere neofunktionalister har dog præsenteret en videreudvikling, da 
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dette anskues som værende nødvendigt, hvis systemteorien skal have nogen værdi i forhold til konkrete 
samfundsmæssige problemstillinger, og ligeledes i forhold til indeværende projekt. (Fuglsang,2004:121).      
Af relevante kritikere, der har videreudviklet Parsons teori, kan nævnes Merton og Alexander, der har 
tilføjet mere pluralistiske perspektiver på Parsons funktionalistisk tilgang, samt Luhmann der flytter teorien 
i en mere konstruktivistisk retning. (Fuglsang,2004:124-138). 
 
2.6 Analysestrategi  
Følgende afsnit illustrerer fremgangsmåden i analysen, der resulterer i projektets konklusioner. Som det vil 
fremgå, er inspirationen til analysestrategien fundet i litteraturen i projektet.  
Der vil, som redegjort for i begrebsafklaringen, igennem opgaven været en opdeling af de institutionelle 
forhold mellem de fysiske institutionelle rammer og de institutionaliserede normer. Denne opdeling vil 
ligeledes væres gældende i analysen og udgøre skabelonen for analysen. Analysen vil således være todelt, 
hvor den første del omhandler de institutionelle rammer, beskrevet med udgangspunkt i Campbells 
antagelser. Casen vil hermed blive analyseret ift. til Campbells definition, og eventuelle ligheder eller 
mangler vil fremgå. 
Det samme er gældende for anden del af analysen, hvor Campbells definition af de institutionaliserede 
normer vil danne grundlag og casen vil blive testet på disse definitioner. 
Formålet med analyserne vil således være at undersøge hvorvidt Campbells antagelser vedr. institutionelle 
forhold også er gældende i et udviklingsland, mere specifikt projektets case Uganda. 
Efter analysedel 1 og analysedel 2 vil der være en delkonklusion, der opsummerer de relevante pointerer 
og resultater fra analysen. Disse delkonklusioner vil blive opsummeret i den efterfølgende opsamlende 
analyse, der vil føre til projektets samlede konklusion. 
 
3. Teori 
Det teoretiske udgangspunkt i indeværende projekt er institutionel teori kombineret med strukturteorien i 
den videnskabelige tilgang til genstandsfeltet. Følgende afsnit vil systematisk gennemgå projektets primære 
institutionelle teoretiker John L. Campbells artikel med hovedvægten på hans seks antagelser. 
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Afslutningsvist vil en operationalisering af teorien blive præsenteret, hvor manglerne ved Campbells tilgang 
til CSR og institutionelle rammer i en udviklingslandssammenhæng også vil blive belyst. 
 
3.1 Institutional Analysis and the Paradox of Corporate Social Responsibility 
John L. Campbells artikel fra 2006 udvikler seks antagelser, der specificerer under hvilke institutionelle 
forhold, virksomheder mest sandsynligt agerer samfundsansvarligt. Campbells definition af 
samfundsansvarlig ageren for virksomheder er: 
’First, they must not knowingly do anything that could harm their stakeholders. Secondly if they do harm to 
stakeholders, then they must rectify it whenever it is discovered and brought to their attention’. 
(Campbell,2006:925) 
Denne definition er udelukkende gældende i indeværende afsnit, der redegør for Campbells artikel og de 
seks antagelser han har kommet frem til. Følgende er en redegørelse af Campbells artikel, hvorefter en 
operationalisering af teorien vil blive præsenteret – herunder også en inddeling af antagelser i hhv. 
institutionelle rammer og institutionaliserede normer til brug i analysen. Afslutningsvist vil manglerne vil 
Campbells teori ift. til projektets genstandsfelt blive præsenteret, således at det tydeligt vil fremgå hvor 
casen skal supplere med antagelser omkring CSR og institutionelle forhold i udviklingslande. 
3.1.1 Undren og institutionalisme 
Cambells incitament for at skrive denne artikel var, at der forinden ikke var blevet rettet meget 
opmærksom mod sammenhængen mellem virksomheders samfundsansvarlige ageren og institutionelle 
forhold. (Campbell,2006:925-927). Fagfolk inden for CSR har påtalt, at meget til opmærksomhed har været 
rettet mod at forstå hvorfor virksomheder agerer samfundsansvarligt eller ej. Campbell bruger institutionel 
teori til at analysere CSR, og foreslår herigennem måde hvorpå fremkomsten og institutionaliseringen af en 
ny ledelsespraksis er drevet variation af kampe, konflikter og forhandlinger alle involverende 
magtudøvelse. (Campbell,2006:925). 
Campbell indleder med at vedkende sig det paradoksale ved, at virksomheder overhovedet agerer 
samfundsansvarligt, da virksomheders primære fokus er at lave profit – også hvis dette bliver generet 
gennem en uansvarlig ageren. Mange virksomheder agerer imidlertid samfundsansvarligt, og dette får 
Campbell til at stille sig selv det spørgsmål, han søger at besvare gennem artiklen:  
’Under what conditions are corporations more likely to act in socially responsible ways than not?’ 
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I artiklen præsenterer Campbell den institutionelle teori, som værende opdelt i tre institutionelle tilgange. 
Rational choice institutionalismen (RCI) stammer fra neoklassisk økonomisk teori, og definerer institutioner 
som formelle og uformelle regler med dertilhørende overvågende – og sanktionsmekanismer. RCI antager 
at aktører er motiveret af en ’logic of instrumentality’, men deres handlinger er institutionelt begrænset. 
Den organisatoriske institutionalisme(OI)  stammer mere fra fænomenologien og den kognitive psykologi. 
Her defineres institutioner som formelle regler og selvfølgelige kulturelle rammer, kognitive skemaer og 
rutiniserede reproduktionsprocesser. Aktører er inden for IO er motiveret af ’logic of appropriateness’ 
mens deres handlinger er begrænset og muliggjort af de kulturelle rammer, skema og rutiner. Den sidste 
tilgang, den historiske institutionalisme (HI), kommer fra Marxistisk og Webersk politik teori. HI definerer 
institutioner som formelle og uformelle procedurer, og antager at aktører er motivere af både ’logisk 
instrumentalitet og hensigtsmæssighed’, som er yderligere begrænset af regler, procedurer, kognitive 
paradigmer og principelle overbevisninger.(Campbell,2006:926). 
Campbell vedkender sig alle tre tilgange, selvom de anskuer institutioner og deres rolle og tilknytning til 
samfundet forskelligt. Han mener dog, at de alle har tilfælles, at de fokuserer på, hvordan institutionerne 
begrænser og muliggør adfærd og argumenterer for, at institutioner uden for markedet, er ofte nødvendigt 
at sikre, at virksomheder er ansvarlige for interesser for sociale aktører andre end dem selv – altså måden 
hvorpå virksomheder behandler deres interessenter, afhænger af de institutionelle forhold de bevæger sig 
indenfor. (Campbell,2006:926). Fælles for de institutionalistiske retninger er også, at aktørernes egenskab 
til at mobilisere og udve magt former institutioner og påvirker deres effektive virkning. 
(Campbell,2006:929). 
Campbell fokuserer på kun på institutioner og de fordele og ulemper de tilvejebringer, som begrænser og 
muliggør en opførsel, der faciliterer CSR. Campbell differentierer mellem virksomheders retoriske eller 
symbolske opførsel og deres faktiske opførsel. Derfor er hans tidligere nævnte definition af CSR, netop også 
konstrueret således, at den medtager den laveste fællesnævner. Ifølge Campbell, er der mange 
virksomheder, der påfører skade mens de samtidig bliver anerkendt for deres CSR-politik. Eksempelvis kan 
en virksomhed give en del til velgørenhed, men forurene miljøet gennem produktionen af det produkt, der 
skaber overskuddet til velgørenhed (Campbell,2006:928). 
Campbell vedkender sig, at institutionelle forhold ikke er de eneste, der har indvirkning på CSR. Eksempelvis 
kan en virksomheds finansielle resultater have indflydelse på hvor villige de er til at engagere sig i CSR.  
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3.1.2 Hvilke institutionelle forhold påvirker CSR? 
Statsregulering  
Den mest åbenlyse institutionelle påvirkning er, ifølge Campbell, statsregulering. Statslig deregulering i 
1980’erne i USA skabte et miljø, der fik virksomheder til at agere mere uansvarligt end de ellers ville have 
gjort. Campbell argumenterer her for, at Enron-skandalen, de amerikanske revisionssvindelsager og flere 
erhvervsskandaler i 1990’erne i USA,  blandt andet kan tilskrives den finansielle deregulering. Campbell 
tilslutter sig dog RCI, der her ville argumentere for, at det ikke kun er tilstedeværelsen af regulativer, der 
har betydning, men også statens kapacitet og andre aktører, der skal overvåge og forstærke disse 
regulativer. Ifølge Campbell skal man ikke antage, at staters regulering vil være effektiv, da virksomheder 
kan modstå indførelsen af regulativer eller forsøge at kontrollere disse regulativer og vende dem til egen 
fordel. Meget afhænger af det institutionelle design og udformningen af regulativerne samt ligevægten 
mellem de tilstedeværende politiske kræfter. HI mener i forlængelse af dette, at hvis aktører er involveret i 
udarbejdelsesprocessen af regulativer, er de mere tilbøjelige til at indordne sig senere hen. 
(Campbell,2006:929-930).   
1. antagelse : virksomheder agerer mere sandsynligt samfundsansvarligt hvis der er stærke og 
veltvungne statsregulativer, der sikrer denne ageren – især hvis processen omkring disse regulativer 
og håndhævelser blev udviklet gennem forhandling og konsensus mellem virksomheder, regering og 
andre relevante interessenter. (Campbell,2006:930).       
Industriel selvregulering 
Ifølge Campbell er regulering ikke altid udelukkende statens ansvar, da industrier ofte etablerer deres egne 
reguleringsmekanismer i form af standarder, for at sikre eksempelvis produktkvalitet og sikkerhed på 
arbejdspladsen.  En af de mest effektive midler til at facilitere øget CSR, er gennem virksomheders interne 
gruppepres, hvilket ofte bliver håndteret af brancheforeninger, der delvist arbejder for at sikre deres 
medlemmer samfundsansvarlige ageren.  HI har påvist at brancheforeningernes selvregulering enten er 
udliciteret fra staten, og ellers ofte opstår i industrierne for at undgå en eventuel senere statsregulering. 
Industrierne indser altså, at det er bedre selv at udstikke retningslinjer end skulle underligges 
statsregulativer, da industrierne ofte frygter at disse er utilstrækkelige i beskyttelsen af industrielle kriser 
og skandaler.  Den industrielle selvregulering skal således stadig støttes af staten, og dens effektivitet er 
afhængig af organiseringen, ligevægten mellem de involverede magtfulde politiske kræfter og hvordan 
selvregulering samspiller med staten og dens retslige institutioner. (Campbell,2006:930).      
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2. antagelse:  virksomheder agerer mere sandsynligt samfundsansvarligt hvis der eksisterer et system 
af velorganiseret og effektiv selvregulering, der kan sikre denne ageren – i særdeleshed hvis denne 
regulering er baseret på trusselbilledet af statsintervention eller industrielle kriser, og hvis staten 
yder støtte til denne form for industriel styring.( Campbell,2006:930-931). 
Overvågning 
RCI har længe ment, at effektiviteten af institutionelle begrænsninger kun er så høj som de overvågende og 
håndhævende instanser, der er associeret med dem. Dette er en holdning som OI tilslutter sig, da de 
mener, at virksomheder der er engageret i multinationale processer og ikke-statslige organisationer 
(NGO’er), har formået at etablerede codes of conduct og overvågningsmekanismer. NGO er i en position 
hvor de kan presse virksomheder til at agere mere samfundsansvarligt ved at henvende sig direkte til 
virksomhederne, demonstrere imod dem, lægge pres på de lokale regeringer til at tvinge virksomhederne 
til at forbedre deres opførsel samt mobilisere mediebegivenheder, der kan sætte virksomhederne i et 
dårligt lys. HI mener dog, at NGO’ers mulighed for at opnå succes, delvist afhænger af de politiske 
institutioner som de opererer igennem. (Campbell,2006:932). Ydermere har pressen en stor magt idet de 
besidder den konstante trussel, at kunne udstille virksomheder negativt i medierne. Pressen fungerer 
derved som en vagthund, der både holder befolkningen og regeringen informeret om virksomhedernes 
ageren. Ovenstående kan opsummeres til, at en forsikring af virksomheders ansvarlige ageren, afhænger af 
at andre end staten er magtfulde og velorganiseret nok til at opveje virksomheders magt. 
(Campbell,2006:932). 
3. antagelse: virksomheder agerer mere sandsynligt samfundsansvarligt hvis der er private, 
uafhængige organisationer (inklusiv NGO’er, sociale bevægelser, institutionelle investorer og 
pressen, i det omkringliggende miljø, der overvåger virksomhedernes ageren og, når det er 
nødvendigt, mobiliserer en forandring i deres ageren. (Campbell,2006:932).   
Normative standardarder 
Campbells antagelser har indtil videre været baseret på, at institutioner og organisationer kan påvirker 
virksomheders ageren ved at begrænse deres adfærd gennem regler og negative sanktioner eller 
afstraffelse. Institutioner kan dog også påvirke virksomheder til at agere samfundsansvarligt ved at 
muliggøre positive handlinger og skabe et positivt incitament gennem eksempelvis belønninger og andre 
mekanismer. OI understreger vigtigheden af de kognitive rammer, kontrolopfattelser eller 
ledelsesanskuelser for hvordan direktører leder deres virksomheder. Virksomhedsledere har tendens til at 
agere efter normen i deres sektor eller industri, og derved strømline sig med andre aktører inden for deres 
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miljø – mange agerer sågar efter de normer de har tillært sig på deres respektive studier. Disse typer af 
institutionaliserede normer og rammer kan påvirke graden af virksomheders samfundsansvarlige ageren.     
4. antagelse: virksomheder agerer mere sandsynligt samfundsansvarligt hvis de opererer i miljøer hvor 
der er en institutionaliseret norm for samfundsansvarlig ageren, eksempelvis i betydningsfulde 
tidsskrifter, på handelshøjskoler og andre uddannelsessteder hvor virksomhedsledere deltager.  
(Campbell,2006:933). 
Medlemskab af branche - og medarbejderforeninger 
HI argumenterer for, at når virksomheder er medlem af handelsorganisationer og fagforeninger, og derved 
interager med på et mere systematisk niveau og kontinuerlig basis med deres ligemænd, har de større 
tendens til at udvikle mere langsigtede strategi. Erhvervssammenslutninger, handelskamre og lokale 
handelsforeninger, har således været ansvarlige for at institutionalisere et normativt klima, der faciliterede 
samfundsansvarlig ageren blandt deres medlemmer. I USA har nationalt organiserede foreninger spillet en 
vigtig rolle ved at undervise deres medlemmer i de langsigtede fordele ved eksempelvis bedre industrielle 
relationer.  Denne foreningsaktivitet har således også skabt et normativt miljø, der var gunstigt for CSR. 
(Campbell,2006:933). 
5. antagelse: virksomheder agerer mest sandsynligt samfundsansvarligt hvis de er medlem af handels 
– eller medarbejderorganisationer, der støtter og opfordrer til en social ansvarlig adfærd. 
(Campbell,2006:933). 
Engagement i institutionaliserede dialoger 
Når virksomheder bevæger sig væk fra lukkede interne kommunikationsveje, og inkluderer andre 
interessenter, har det samtidig en positiv indvirkning på deres samfundsansvarlige ageren. Dette er som 
følge af, at virksomhederne i højere grad tager hensyn til de andre aktører, da de har kendskab til dem og 
deres situation. En sådan kommunikation kan eksempelvis være igennem retslige institutioner, der 
faciliterer forhandlinger, diskurser og dialog mellem aktører, der opfordrer til CSR. Loven kan også 
fastsætte graden af hvor meget virksomhedsledere interagerer i dialog med deres investorer. I USA har 
finanselle regulativer begrænset hvor meget virksomhedsledere må konsultere investorer, banker og andre 
finanselle mellemled. Dette har haft den negative effekt, at amerikanske ledere ofte har større 
beslutningsautonomi og mindre ansvarlighedsfølelse over for investorer. Amerikanske ledere er herved 
muligvis mindre tilbøjelige til at handle ansvarsligt over for deres virksomheds interessenter end andre 
steder, hvor lovgivningen er anderledes. (Campbell,2006:933-934). 
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6. antagelse:   virksomheder agerer mest sandsynligt samfundsansvarligt hvis i er del af en 
institutionaliseret dialog med fagforeninger, medarbejdere, lokale foreninger, investorer og andre 
interessenter. (Campbell,2006:934).  
3.1.3 Konklusion    
Campbell har ud fra institutionel teori, gennemført et studie af virksomheders samfundsansvarlige adfærd, 
og derved kommet frem til seks antagelser herom.  Igennem sit studie argumenteret for, at institutionelle 
forhold påvirker sandsynligheden for, at virksomheder vil agere samfundsansvarligt. Virksomheder er mere 
tilbøjelige til at agere samfundsansvarligt jo mere de er udsat for stærk statsregulering, kollektiv industriel 
selvregulering, NGO’er og andre uafhængige organisationer, som overvåger dem samt et normativt 
institutionelt miljø, der opfordrer til at agere samfundsansvarligt. (Campbell,2006:934-935). Derudover er 
social ansvarlig virksomhedsadfærd mere tilbøjelig til at forekomme når virksomheder er medlem af 
erhvervssammenslutninger og er engageret i institutionaliserede dialoger med relevante aktører. 
(Campbell,2006:935). 
På det gennerelle plan, kommer Campbell frem til, at nye ledelsespraksisser, som eksempelvis CSR, ikke 
automatisk opstår og bliver en institutionaliseret del af samfundet. Disse nye praksisser skal er omstridte og 
kræver kamp, konflikt, forhandling og magtudøvelse – Campbell henviser her til, at magt opererer på tre 
niveauer, der alle er tilstedeværende i hans studie. For det første afhænger indførelsen af CSR af, at 
aktørerne offentligt presser virksomhedsledere til at agere mere samfundsansvarligt, og monitorerer 
virksomhedens adfærd hele vejen rundt – offentlige protester og demonstrationer er eksempler på denne 
type magtudøvelse. For det andet kan fremkomsten af CSR i højere grad ske ved at påvirke virksomheders 
dagsordner bag kulisserne. Gruppepres, uformelt pres fra NGO’er eller institutionelle investorer, der 
opfordrer til samfundsansvarlig opførsel, er måder hvorpå man kan udøve indirekte magt, for at få 
virksomhede til at adlyde. Sidst, kan virksomheders ageren påvirkes, hvis der bliver ændret på de 
dybtliggende, selvfølgelige opfattelser af samfundsansvarlig ageren for befolkningen til virksomheder, og 
mellem virksomheder og virksomhedsledere. Heri ligger magten ved at påvirke de fundamentale 
opfattelser af og forventninger til virksomhedsledere. (Campbell,2006:936). 
Campbells opsummerende grundlæggende pointe er derfor, at institutionaliseringen af samfundsansvarlige 
agere, afhænger af forholdet mellem de relevante aktører, der søger at påvirke den politiske dagsorden for 
virksomheder.(Campbell,2006:936). 
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3.2 Operationalisering af teori 
Indeværende afsnit redegør for projektets brug af Campbells teoretiske betragtninger omkring 
virksomheders samfundsansvarlige ageren og hvorledes de omkringliggende institutionelle forhold kan 
påvirke dette i en positiv retning. 
Ligesom Campbell, er fokus i projektet ikke på hvor virksomheder siger (retorisk) de gør, men på hvilke 
institutionelle forhold, der får (faktisk) dem til at agere samfundsansvarligt. Som Campbell selv påpeger i sin 
artikel, er hans studie og derved antagelser ikke udtømmende, men blot en begyndelse på forskningen 
omkring virksomheders samfundsansvarlige ageren og de institutionelle forhold, der påvirker denne 
ageren. (Campbell,2006:935). Som det også fremgår at afsnittet ’kritik af teori’, så bygger Campbells 
antagelser på studier foretaget udelukkende i og af ilande. Et oplagt sted at teste og eventuelt bidrage til 
hans antagelser, er således i forskningen af sammenhængen mellem udførslen af CSR og institutionelle 
forhold i et udviklingsland. 
I projektet vil Campbells seks antagelser blive afprøvet på projektets case, ’institutionelle forhold i Uganda’. 
Gennem artikler om implementeringen af udefrakommende projekter i Uganda, vil der blive dannet et 
billede af hvilke institutionelle forhold, der er til stede i landet, og af hvilke institutionelle forhold, der er 
vigtige for, at vestligt præget initiativer har bedst mulighed for at blive gennemført. Campbells antagelser 
vil derefter i analysen, blive diskuteret i lyset af resultaterne fra casen. Igennem en todelt analyse, som det 
er redegjort for i ’analysestrategien’, vil det blive forsøgt påvist, at Campbells teori har mangler, hvis man 
skulle følge disse antagelser i en udviklingssammenhæng. Projektet ønsker således gennem en 
analysediskussion af Campbells antagelser og de institutionelle forhold i Uganda, at bidrage med yderligere 
antagelser, der er relevante for hvilke institutionelle rammer, der mest sandsynligt vil påvirke virksomheder 
til at agere samfundsansvarligt i et udviklingsland. 
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3.3 Inddeling af Campbells seks antagelser til brug for analysen 
 
  Institutionelle rammer   
(analyse 1) 
Institutionaliserede normer 
(analyse 2) 
Antagelser 1: statslig regulering 
2: industriel selvregulering  
3: overvågning 
5: medlemskab af brancheforeninger 
  
4: normative standarder 
5: medlemskab af 
brancheforeninger 
6: engagement i  
institutionaliserede dialoger 
 
Antagelse nr. 5 ’medlemskab af brancheforeninger’ er at finde i begge analysedele idet antagelsen både 
indeholder institutionelle rammer i form af handels – og medarbejderorganisationer, men disse kan netop 
skabe en normativt miljø, der er gunstigt for CSR, hvorfor antagelsen også kan indgå i analysen 
omhandlende institutionaliserede normer.   
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4. Case 
Indeværende afsnit redegør for projektets case og derved empiriske materiale i form af artikler omkring de 
institutionelle forhold i Uganda. I det følgende vil der være en kort introduktion til empirikilden samt en 
beskrivelse af deres arbejde og deraf deres relevans for indeværende projekt. Efterfølgende vil artiklerne 
bliver præsenteret med fokus på de relevante pointer for projektets problemstilling.   
4.1 Improving Institutions for Growth  
Improving Institutions for Growth (iiG) blev grundlagt i 2007, og er et forskningsprogram under den britiske 
regerings Department for International Development (DfID). (www.dfid.gov.uk). Programmet fokuserer på 
pro-poor vækst og fattigdomsbekæmpelse i Afrika og Sydasien, og er organiseret som et internationalt 
netværk af forskningsinstitutioner på tværs af Afrika, Asien, Europa og USA. Målet for iiG er, at genere ny 
viden omkring institutioners indflydelse på udvikling i den tredje verden. (www.iig.ox.ac.uk).  
Helt specifikt beskæftiger iiG sig med at undersøge indflydelsen af institutionelle begrænsninger på pro-
poor vækst i udviklingslande. Forskningsprogrammets videnskabelige tilgang til feltet er gennem indsamling 
af mikro-level data, der efterfølgende bliver analyseret ud fra statistiske og mikroøkonomiske metoder. Iig’s 
engagement i netop institutionelle forhold i udviklingslande, kommer fra en overbevisning om, at 
økonomisk vækst involverer en forøgelse i en økonomis produktionskapacitet. Produktion afhænger 
således af input – heriblandt kapital og arbejdskraft, men det afhænger også af hvor effektivt dette input 
bliver udnyttet. Denne effektivitet er ifølge iiG svær at måle, men to af de afgørende parametre, er 
teknologiens niveau og eksisterende institutionernes kvalitet. (www.iig.ox.ac.uk).  
4.2 Foundations of growth: education, legal services and health, af Frederick Mugisha, 
Lawrence Bategeka, Madina Guloba, Abigail Barr and Andrew Zeitlin  (Mugisha et al.) 
Denne rapport omhandler iiG’s program, Foundations of Growth, og om hvilke komplikationer, der kan 
opstå i bestræbelserne på at etablere uddannelse, juridiske tjenester og sundhedsydelser. Rapporten 
omhandler altså ikke indeværende projekts specifikke genstandsfelt – virksomheders samfundsansvarlige 
ageren og de institutionelle forholds indflydelse herpå, men den beskæftiger sig med mange af de samme 
elementer. Rapporten diskuterer de såkaldte vækstgrundlag ud fra studier foretaget i flere udviklingslande, 
heriblandt Uganda, som er de resultater der vil blive fremhævet i indeværende afsnit og senere diskuteret i 
analysen. Derfor vil rapportens relevante diskussioner og resultater vedr. implementeringen af vestlige 
initiativer og programmer, blive betragtet som et generelt billede på de institutionelle forhold i Uganda, og 
således bliver diskuteret med Campbells teori i analysen.  
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4.2.1 Referat af rapport 
IiG har finansieret flere projekter under det de kalder for ’Foundations of growth (vækstgrundlag)’, og den 
aktuelle rapport omhandler uddannelse og hvilke forhold, der skal være til stede i et samfund for at dette 
vækstgrundlag kan blomstre. (Mugisha et al,2012:1) 
Det institutionelle syn på udvikling i tredjeverdenslande er, at de rette betingelser bliver nødt til at være 
tilstedeværende for, at der kan komme økonomisk vækst. Væksten kommer som følge af investeringer, 
men investeringer i et fjendtligt institutionelt miljø er som at skulle så frø på en gletsjer – investeringer er 
spildt, hvis de ikke er i et institutionelt miljø, der er befordrende for vækst. (Mugisha,2012:2). 
Indenfor offentlige ydelser er der i stigende grad en tendens omkring, at kvaliteten af ydelserne er vigtige. 
Eksempelvis er en høj indskrivningsrate i skolerne ikke succesfyldt i sig selv, hvis eleverne går ud af skolen 
uden at kunne læse. Et andet eksempel, der understreger vigtigheden af en velfungerende offentlig sektor 
er, at områder der har nydt godt af denne sektor, i højere grad er villige til at betale skat. (Mugisha,2012:2). 
Et studie fra Uganda viser, at den store forøgelse af antal børn i skolerne, eksempelvis også har medført at 
antallet af lærere blev fordoblet og 88.000 flere klasseværelser kom til i perioden fra 1996-2003. På trods af 
disse tal forblev kvaliteten i undervisningen på samme lave niveau. IiG lavede derfor en undersøgelse af, 
om forholdet mellem lærer og forældre i skolerne kunne forbedre kvaliteten i undervisningen. Et antal 
skoler blev tilfældigt inddelt i testgrupper og en kontrolgruppe. I begge testgrupper blev lokale 
organisationer, der sørger for at lærere, forældre og andre med en betydningsfuld mening bliver hørt, 
trænet i at bruge scoreboards som redskab til at monitorere skolerne. I en af de to testgrupper blev 
scoreboardsne udformet af centrale organisationer, NGO’er og uddannelsesautoriteter mens den i den 
anden testgruppe blev udformet af medlemmer i de lokale organisationer, der står for overvågningen. I 
kontrolgruppen indgik der slet ikke scoreboards. De kriterier, der skulle indgå på scoreboardet, udformet af 
de lokale organisationer adskilte sig fra dem, der blev udformet centralt. De lokales scoreboard havde 
meget lidt fokus på lærerfravær på trods af, at andre goder for lærerne såsom personaleboliger ofte blev 
nævnt som værende vigtige. Vigtigheden af forældrenes deltagelse i indlæringen blev der lagt stor vægt på, 
hvilket afspejlede et generelt ønske om forældre-lærer samarbejde. (Mugisha,2012: 3-6). 
Tilsyn med skolerne gennem de lokalt udformet scoreboards, fik både lærere og elever til at have mindre 
fravær. Der var også, som følge af tilsynet gennem scoreboardsne, en stigning i elevernes læse – og 
taldygtighedstestresultater. Disse forbedringer blev kun set i de testgrupper, der havde et lokalt udarbejdet 
tilsyns-scoreboard og ikke af dem der blev udformet centralt. Resultatet af dette studie i skolerne i Uganda 
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understreger altså vigtigheden af deltagende tilgange til udvikling i tredjeverdenslande.  (Mugisha,2012:6-
8). 
4.2.2 Rapportens konklusioner 
Uddannelsespolitikker er nøglen til vækst, men skal designes med omhu. For at sikre at disse politikker 
bærer frugt, bør regeringer støtte en form for billig tilsyn eller overvågning på skolerne, således at valg 
omkring disse poltikker bliver truffet lokalt og med lokal konsensus. En afskaffelse af skolegebyrer kan være 
succesfuld ved at tiltrække skolebørn med de allerfattigste baggrunde, men kan samtidig også føre til en 
forøgelse af privat undervisning, og derved en todelt uddannelsessystem. Uddannelse alene kan dog ikke 
udelukkende skabe vækst. (Mugisha,2012:1). 
Interaktionen mellem formelle og uformelle systemer er kompleks.  På trods af at formelle juridiske 
systemer formentlig er bedre til at varetage udsatte befolkningsgruppers interesser, så er de også mere 
omkostningsfulde og ineffektive end et traditionelt system. En udvidelse af omfanget af det formelle 
system, kan derfor skabe implikationer for effektiviteten såvel som for velfærden. (Mugisha,2012:1).  
Forsikring af fornuftige reguleringer er vigtigt for at udformningen af sygeforsikringsordninger. En 
mangelfuld forsikringsregulering kan muligvis forhindre fattige i, at tage vare om deres egen sygerisiko. Et 
public-private samarbejde har potentialet til at forbedre effektiviteten i den offentlige sektor, men det skal 
nøje evalueres med den private udbyder for øje og dennes incitamenter. (Mugisha,2012:1). 
Informationsomkostninger er samtidig en afgørende flaskehals i tilvejebringelsen af offentlige ydelser. Både 
økonomiske tilskyndelser og overvejelser omkring sociale karateristika kan forbedre overførslen af viden 
om velfærdsordninger. (Mugisha,2012:1). 
En forbedring af kvaliteten i den offentlige sektor kan muligvis også forbedre regeringens evne til at hæve 
skatterne. Udover at kunne forbedre ROI, kan en effektiv levering af offentlige ydelser også muliggøre 
regeringens evne til at øge indtægterne gennem skatterne, og derigennem yde et højere niveau af 
offentlige ydelser. (Mugisha,2012:1).  
4.2.3 Til brug i analysen  
Overvågning. Som eksemplet fra udvalgte skoler i Uganda belyser, så har en form for overvågning eller 
tilsyn en positiv effekt på elevers og lærers fraværsprocent samt på elevernes testresultater. Det er med 
udgangspunkt i dette eksempel vigtigt, at understrege at det ikke er udefrakommende overvågning, men 
metoder udarbejdet og udført af lokalbefolkningen selv. Dette punkt vil blive diskuteret i analysedel 1 ift. 
Campbells antagelse 2 og 3. 
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Inddragelse af lokalbefolkning. Eksemplet fra Uganda viser tydeligt hvorledes, at implementeringen af de 
såkaldte scoreboards, har en betydelig mere positiv effekt såfremt de er udarbejdet af lokalbefolkningen 
selv. Campbell har ikke en antagelse, der i samme omfang beskriver vigtigheden af lokalt engagement på 
borgerniveau og inddragelse af lokalbefolkningen. Han har bl.a. antagelse 4 og 6, der beskriver behovet for 
institutionaliserede normer i lokalsamfundet, men det er stadig betinget af en tilstedeværelse i og omkring 
lokale organisationer, der kan påvirke dem igennem normerne om samfundsansvarlig ageren.  
  
4.3 Intentions to participate in adolescent training programs: evidence from 
Uganda 
Denne rapport er ligeledes udarbejdet af iiG og undersøger teenagepigers incitament for at deltage i 
uddannelsesprogrammer i Uganda. Næsten en tredjedel af befolkningen i udviklingslande er under 15 år, 
hvorfor en forbedring af uddannelsespolitikker henvendt til unge, er af stor betydning. Rapporten fokuserer 
på BRAC’s Adolscent Development Program, der fokuserer på færdigheder, entreprenørskab og 
mikrofinans. (Bandiera et al,2010:1). For læsevenligheden skyld, vil referencen til denne rapport igennem 
opgaven være ’BRAC’.  
4.3.1 Referat af rapport 
Der er enorme forskelle i aldersfordelingen i rige og fattige lande - der er flere end to milliarder unge under 
20 år i udviklingslandene, hvilket svarer til ca. en tredjedel af befolkningen, som til sammenligning er en 
femtedel i ilandene. Samtidig er der i udviklingslandene store mængder unge, der hvert år forlader 
uddannelsen for at arbejde i stedet. Dette skift er mere problematisk for pigerne idet de har dårligere 
adgang til penge og information, da de traditionelt er genstand for stærke normative forestillinger om 
deres job – såsom at være ansvarlige for de huslige gøremål. Samtidig eksisterer der en tilbøjelighed blandt 
arbejdsgivere til at ansætte mænd. Disse forskelligheder blandt kønnene kommer til udtryk igennem i 
økonomisk skævvridning (Bandiera,2010:2). 
BRAC, som er en international NGO, der blandt andet har fokus på kvinder, har designet og implementeret 
det uddannelsesprogram, der bliver undersøgt i denne rapport. Det primære fokus i rapporten er på 
Adolescent Development Program (ADP) i Uganda, der henvender sig til piger i alderen 14-20 år, som er 
den alder de bevæger sig fra skole til arbejde i. Tilgangen i ADP er multidimensionel og fokuserer således 
både på uddannelse i almindelige hverdagsfærdigheder, entreprenante færdigheder og mikrofinans. 
Rapportens formål er at kortlægge og forstå hvilken afgørende rolle individet, husholdningen og landsbyen 
spiller for pigernes intentioner om at deltage i uddannelsesprogrammet.  (Bandiera,2010:2).  
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4.3.2 Metode 
ADP opererer på et lokalt landsbyniveau, hvor der i landsbyen er en såkaldt adolescent development club 
(ADC) tilstede for at udbyde uddannelsesaktiviteter. Hver af disse ADC’er er ansvarlige for 20-35 piger i 
forventede alder 14-20, men i realiteten kan de potentielt være mellem 10 og 25 år gamle, da de ofte er 
svære at aldersbedømme. ADP indeholder således to elementer – uddannelse og mikroøkonomi.    
For at finde frem til rapportens resultater, interviewede forskerne ca. 35 piger i hver landsby, hvilket svarer 
til 5133 piger, i i alt 146 landsbyer, og en femtedel af alle de piger, der har deltaget i programmet. Ud af 
respondenterne er 70 % fuldtidsstuderende, 8 % har mindst et barn og 9 % har en fast partner - disse tal er  
tilsvarende tallene på landsplan i Uganda. En fjerdel af de adspurgte husholdninger havde erfaring med 
NGO’er, men ikke udelukkende med BRAC. Denne information er vigtig ift. at belyse hvorvidt programmer 
har tendens til at blive iværksat steder hvor NGO’er i forvejen befinder sig. (Bandiera et al.,2010:4-5,7). 
Forskerne adspurgte respondenterne om hvorvidt de havde intentioner om at deltage i BRAC-programmet 
og om hvor ofte de i så fald havde intentioner om at deltage. 60 procent af pigerne svarende, at de med 
sikkerhed ville deltage i programmet mens 31,3 procent af disse ville møde hyppigt op, hvilket er defineret 
af minimum tre gange ugentligt. Adspurgt omkring fordele og ulemper/omkostninger ved at deltage i 
programmet, var svarende af forskellig karakter afhængig af om respondenten generelt var positivt stemt 
over for programmet eller ej. Den mest nævnte omkostning for de positivt stemte respondenter, var at 
programmet ville tage tid fra de huslige gøremål. For de respondenter, der ikke er entusiastiske omkring 
programmet, er den mest nævnte omkostning derimod, at det vil tage tid fra deres skolearbejde. Samtidig 
ser den førstnævnte gruppe det som den største fordel at de gennem programmet kan tilegne sig nye 
færdigheder, mens ikke-entusiasterne ser programmet som en god måde at få nye venskaber og socialisere 
sig på. (Bandiera et al,2010:4-6). 
På det individuelle plan påviser studiet, at piger der kan få mere økonomisk uafhængighed ud af deltage i 
programmet sammen med piger, der er enlige mødre eller udstødt af deres familier, er mere tilbøjelige til 
at deltage. Derudover deltog flere piger fordi de mente, at de kunne blive succesfulde entreprenører, men 
blot manglede færdighederne til det. Heldigvis viser studiet også, at denne type programmer ikke 
tilskynder, at piger der i forvejen går i skole, dropper ud og skifter til eksempelvis et BRAC-program. 
(Bandiera,2010:3). Den enkelte landsbys karakteristika har også indflydelse på pigernes deltagelse i 
programmet, som tiltrækker piger, der primært kommer fra fattige landsbyer, mens de fattigste i 
landsbyerne ikke viser tendenser til at deltage. 
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Studiet viser at piger fra landsbyer, der tidligere har medvirket i eller modtaget hjælp fra NGO’er, er mindre 
tilbøjelige til at deltage i programmet. Ud af de adspurgte var 7 procent således mere afskrækket fra at 
indgå i programmet såfremt de eller nogen i deres husholdning tidligere havde indgået og afbrudt deres 
deltagelse i et NGO-projekt. NGO’ers tidligere tilstedeværelse i lokalsamfundet, har en stor stor betydning 
for respondenter, at programmet succes kan være afhængig af denne faktor, der altså indikerer, at NGO’er 
kan have en negativ indflydelse på hinanden. At tidligere NGO’er kan have en negativ effekt på 
programdeltagelsen, er gennemgående hos alle respondenter uafhængigt af hvor fattig deres landsby er 
eller respondenternes ægteskabelige status eksempelvis. Det betyder, at problemstillingen omkring den 
uønskede overstrømning mellem NGO’er bliver fremtrædende, og påpeger nødvendigheden af eksempelvis 
målrettede informationskampagner i landsbyer hvor andre NGO’er har været forinden. 
(Bandiera,2010:3,10-11)   
4.3.3 Rapportens konklusioner 
Resultaterne af undersøgelsen blandt unge piger i Uganda og deres incitament for at følge 
uddannelsesprogrammer er mange. Piger der har større sandsynlighed for at drage fordel af 
programmerne, er mere tilbøjelige til at deltage. Uddannelsesprogrammet tiltrækker piger, der prioriterer 
økonomisk uafhængighed heriblandt enlige mødre og piger, der er udstødt af deres familier. Programmet 
tiltrækker ydermere piger, der får udbytte af undervisningen, og som tror på egne evne, men blot mangler 
at tilegne sig dem. For piger der i forvejen er fuldtidsstuderende, er det dog mindre sandsynligt, at de 
deltager i BRAC’s uddannelsesprogrammer.  
Undersøgelsesgruppen fandt også ud af, at programmet tiltrækker piger, der kommer fra fattige landsbyer, 
men derimod ikke bevis for at pigerne i de enkelte landsbyer er mere villige til at deltage. Til gengæld er det 
af relevant betydning om pigerne kommer fra landsbyer med stor kulturel segmentering.  
Afslutningsvist var et af resultaterne af undersøgelsen, at piger fra landsbyer, der tidligere havde været 
udsat for NGO-projekter med mindre sandsynlighed deltager i uddannelsesprogrammerne. Det betyder 
således, at det er vigtigt for NGO’er, at de drager på hinandens erfaringer selvom de ikke har eksakt samme 
fokus, og omdømme har en stor betydning i lokalsamfundene, så en ændring i denne er vigtigt. 
(Bandiero,2010:12). 
4.3.4 Til brug i analysen  
De piger der får mere ud af programmet, er mere tilbøjelige til at deltage. Dette er en interessant pointe 
når man sætter det op imod hvilke institutionelle forhold, der får virksomheder til at agere 
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samfundsansvarligt. Virksomheder er styret af individer, og hvis individerne i Uganda på forhånd skal kunne 
se hvad de for ud af at deltage, har CSR svære vilkår for at blive udført her, idet ROI er kompleks at måle på.   
Piger fra landsbyer, der tidligere havde været udsat for NGO-projekter med mindre sandsynlighed deltager i 
uddannelsesprogrammerne.  Dette er meget interessant ift. at Campbell har flere antagelser, der 
understreger vigtigheden af tilstedeværelsen for en samfundsansvarlig ageren. Denne rapport postulerer, 
at tilstedeværelsen af NGO’er kan have en negativ effekt på lokalsamfundene, hvilket vil blive diskuteret ift. 
antagelse 3.  
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5.  Analyse  
I indeværende analyseafsnit, bliver Campbells teoretiske antagelser diskuteret i forhold til virksomheders 
samfundsansvarlige ageren i udviklingslande eksemplificeret ved projektets case ’institutionelle forhold i 
Uganda’. Fremgangsmåden er, som redegjort for i analysestrategien i metodeafsnittet, gennem en opdeling 
af Campbells antagelser i de to analysedele, at analysere de empiriske resultater ud fra Campbells 
antagelser. Gennem denne analyse søger projektet at belyse manglerne ved Campbells antagelser, og 
bidrage med yderligere antagelser, der er relevante i en udviklingslandssammenhæng. Efter en opsamlende 
analyse vil en konklusion således fremhæve de vigtigste pointer for en fyldestgørende besvarelse af 
problemformuleringen. 
Projektets case ’institutionelle forhold i Uganda’, kan i tråd med systemteorien også betegnes som værende 
et system, hvor der under alle sociale handlinger findes et fælles værdibegreb. Her menes at projektets 
genstandsfelt, virksomheders samfundsansvarlige ageren, ligeledes afhænger af de fælles værdibegreber, 
der eksisterer i de tilstedeværende systemer eller industrier som Campbell kalder det. Campbell 
understreger således i samtlige af sine antagelser, vigtigheden af at virksomheder eller virksomhedsledere 
indgår i relationer, der kan påvirke dem til at agere samfundsansvarligt. Systemer fungerer under 
forskellige betingelser, og rapporterne fra Uganda indikerer behovet for andre rammer end Campbell 
fremfører.  
 
5.1 Institutionelle rammer 
Som systemteorien foreskriver det, studerer projektet adfærd og handlinger i en social kontekst. Helt 
specifikt er der tale om virksomheders ageren, og de institutionelle rammer og normer, der påvirker denne 
ageren. De institutionelle rammer er, som defineret i begrebsafklaringen og som betragtet løbende 
igennem projektet, de fysiske tilstedeværende rammer. Disse rammer har stor magt og indflydelse på 
virksomheders ageren, og kan således både muliggøre og tilskynde samfundsansvarlig ageren og en 
efterlevelse af deres CSR-politik, såvel som rammerne, og aktørerne heri, kan begrænse virksomhederne. 
Med dette projekts udgangspunkt er en begrænsning ikke udelukkende af negativ betydning, idet her også 
kan være tale om eksempelvis miljøregulativer, der tvinger virksomheder til at agere samfundsansvarligt.  
De af Campbells antagelser, der befinder sig inden for de institutionelle rammer, har fokus på regulering 
(antagelse 1 og 2), overvågning (antagelse 3) og medlemskab af brancheforeninger (antagelse 5). De 
institutionelle rammer Campbell i disse fire antagelser belyser, er i højere eller mindre grad også tilstede i 
eksemplerne fra Uganda. Campbells antagelse 2 og 3 om hhv. selvregulering og overvågning, dækker i et 
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lille omfang de institutionelle mekanismer og forhold, der er beskrevet som værende essentielle i iiG’s 
scoreboardeksempel fra Uganda. Her bliver de positive følger, af kontrol og overvågning gennem 
scoreboards, for fraværet og indlæringen belyst. Her er således både tale om selvregulering og overvågning 
om end i en anden og mere lokal forstand end Campbells antagelser lægger op til. I studiet omkring brugen 
af scoreboards i skolesystemet i Uganda, er det afgjort en afgørende faktor, at scoreboardsne er udarbejdet 
af lokalbefolkningen selv, og ikke af højere statslige instanser. Der var en klar forskel i de positive effekter af 
scoreboardsne, afhængigt af om de var udarbejdet af lokale eller af udefrakommende 
uddannelsesautoriteter. Campbells antagelser passer således også i en udviklingslandssammenhæng om 
end det kræver fortolkning hvis de skulle implementeres direkte i de miljøer, der er beskrevet i iiG’s 
rapport. Det er derfor nogle af de samme mekanismer, der kan være gældende i et udviklingsland, men på 
et mere lokalt niveau.   
Der er dog en markant forskel ved, at Campbells ’selvregulering’ (antagelse 3) fungerer bedst hvis der 
samtidig eksisterer et trusselbillede af statsintervention. Ifølge resultaterne fra studierne foretaget i 
Uganda, har statsintervention eller reguleringer udstukket af statslige instanser ikke en positiv effekt på 
befolkningens incitament for at gennemføre projektet. Således kan man argumentere for, at statsregulering 
ikke ville have den samme positive effekt på virksomheders samfundsansvarlige ageren i et udviklingsland 
som Uganda, som Campbell antager med udgangspunkt i den vestlige verden.  
Ift. antagelser 5 om medlemskabet af brancheforeninger, er det igen tydeligt, at Campbells udgangspunkt 
er vestlige samfund og virksomheder i ilande. En stærk brancheforenings - og fagforeningskultur 
symboliserer sammenhold og en fælles målsætning. Det Campbell mener med vigtigheden af 
medlemskaber er således den måde hvorpå disse foreninger kan mobilisere en specifik norm. 
Udgangspunktet skal dog være det samme for, at virksomheder efterligner hinanden. På samme måde kan 
man sige, at for at skabe en norm i Ugandas virksomheder om samfundsansvarlig ageren, er der nogle 
religiøse og kulturelle forskelle, der kan stå til hinder for dette, som man ikke i samme omfang skal tage 
stilling til i industrialiseringslande.. Dette udleder ikke en yderligere antagelse, men understreger at 
Campbells antagelser ikke er fyldestgørende eller passende i en tredjeverdenssammenhæng.  
Systemteorien såvel som Campbells institutionelle teori er således enige om vigtigheden af et 
fællesværdigrundlag i de systemer den samfundsansvarlige ageren skal udføres, hvilket som belyst, kan 
synes problematisk ud fra empiriens resultater. Parsons (i systemteorien) beskriver direkte vigtigheden af 
fælles værdier for et samfund er muligt, ligesom Campbell i sin artikel og gennem sine antagelser, ofte 
omtaler betydningen af at virksomheder og virksomhedslederes deltagelse og medlemskab af foreninger og 
miljøer. Netop denne fællesskabsfølelse har imidlertid andre præmisser for at blive etableret og blomstre, 
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hvis man tager udgangspunkt i eksemplerne fra Uganda. Især hvis man fremhæver Campbells fokus på 
eksterne instanser rolle i at etablere denne fællesskabsfølelse, hvilket tydeligvis har en negativ effekt på 
deltagelsen i skoleprojektet i Uganda. Helt grundlæggende er en afgørende forskel, at dette studie 
indikerer, at for at fællesskabsfølelsen skal have en positiv effekt i Uganda, skal den mobiliseres på et langt 
mere lokalt miljø end i de samme tilfælde i industrialiserede lande. Hvor udefrakommende reguleringer og 
kontrol, ifølge Campbell, har en positiv effekt i ilande, har dette den modsatte effekt i udviklingslande. 
5.1.1 Delkonklusion 
Statsregulering vil, ifølge resultaterne fra studierne foretaget i Uganda, ikke have den samme positive 
effekt og skabe rammerne for, at virksomheder lever op til deres CSR-politik. Campbells antagelser omkring 
regulering vil i så fald være ufyldestgørende, idet de ikke tager højde for reguleringsmetoder, der er 
udarbejdet af virksomhederne selv, hvilket resultaterne fra studierne i Uganda ellers indikerer, er den mest 
vellykkede metode. Virksomheder i udviklingslande vil mest sandsynligt agere samfundsansvarligt såfremt 
de selv er med til at udarbejde og etablere regulerings – og kontrolmekanismerne. Dette leder til følgende 
supplerende antagelse: 
 1. (7.) antagelse: Virksomheder i udviklingslande vil mest sandsynligt agere samfundsansvarligt såfremt de 
selv er med til at udarbejde og etablerer regulerings – og kontrolmekanismerne. 
 
5.2 Institutionaliserede normer 
De fælles værdier i systemerne er en forudsætning for, at aktørerne kan orientere sig mod hinanden inden 
for rammerne af nogle fælles forventninger. Dette stemmer godt overens med både Campbells antagelser, 
men også med de to studier foretaget i Uganda, der illustrerer hvordan normen i lokalsamfundet påvirker 
deltagelsen i projekterne. Campbells antagelser inden for denne analyse del, omhandler netop de 
normative standarder (antagelse 4), de normer der følger med i et medlemskab af brancheforeninger 
(antagelse 5) samt virksomheders engagement i den institutionaliserede dialog (antagelse 6).   
Et af resultaterne fra rapporten omkring deltagelse i BRAC’s uddannelsesprogram for piger, er ikke af 
udelukkende normativ karakter, men vil alligevel blive analyseret i denne analysedel da den omhandler 
personlige forventer og disses indflydelse. Det fremgår af rapporten at, de piger, der har en forventning 
om, at de får meget ud af deres deltagelse i uddannelsesprogrammet, er mere tilbøjelige til at lade deltage. 
Ifølge rapportens resultater, er det således de piger, der kan på forhånd kan se gevinsten ved at deltage, 
der er mest tilbøjelige til at lade sig indskrive på programmet. Dette er et interessant aspekt ift. Campbells 
teori og ift. til CSR i al almindelighed, da det netop er svært at måle ROI på virksomheders 
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samfundsansvarlige ageren. Campbell har således ikke med som en del af sine antagelser, at der ligger et 
stærkt incitament for virksomheder for at agere samfundsansvarligt, hvis de på forhånd er bevidste om 
fordelene ved det. Campbell belyser flere gange institutionaliserede normer, der skal opfordrer til en 
samfundsansvarlig ageren, men påtaler ikke virkningen af, hvis virksomheden var garanteret økonomisk 
gevinst eksempelvis. Det kan synes uortodokst og modsætningsfyldt, at virksomheders incitament for at 
agere samfundsansvarligt ville forstørres, såfremt der er en tydelig fordel ved det. Ikke desto mindre er det 
nok ikke så langt fra virkeligheden, som det umiddelbart synes. 
Systemteorien har flere relevante pointer for analysen af Campbells antagelser og case-eksemplerne fra 
Uganda. Ifølge systemteorien bliver samfundet mere og mere differentieret, og handlinger derved mere 
gensidigt afhængige på kryds og tværs i kraft af den udbyggede arbejdsdeling og voksende kompleksitet. 
Ingen enkeltperson eller institution kan dominere andre. Dette beskriver ligeledes dynamikken i et 
genstandsfelt eller i et lokalsamfund. Fuglsang og systemteorien understreger, at eksempelvis en 
virksomhed ikke blot indgår i en sammenhæng udelukkende med sin egen dominerende interesse, men er 
gensidigt afhængig af det lokalsamfund det agerer i, og derfor bliver nødt til at handle med konsensus fra 
andre institutioner og personer. Der er, som i de fleste andre udviklingslande, en stor tilstedeværelse af 
NGO’er i Uganda. Det er således ikke utænkeligt, at virksomheder kunne finde på at ’udlicitere’ udførelsen 
af deres CSR-politik til en NGO, der har et betydeligt højere lokalt kendskab samt indblik i de institutionelle 
forhold og lokale kommunikationskanaler. Campbell betoner samtidig også i flere af sine antagelser, 
vigtigheden af NGO’ers tilstedeværelse, da disse er i stand til at mobilisere en forandring i virksomhedernes 
ageren. En analyse af BRAC’s uddannelsesprogram i Uganda viser dog, at tilstedeværelsen af NGO’er ikke 
udelukkende har en positiv effekt på lokalbefolkningens deltagelse. Det er naturligvis ikke 
lokalbefolkningen, der agerer samfundsansvarligt, men det er en interessant tilføjelse til Campbells 
antagelser, at for at virksomheder kan agere samfundsansvarligt, skal der også være nogle omgivelser, der 
vil imødekomme og modtage disse handlinger, såfremt der er tale om en personorienteret del af 
virksomhedens CSR-politik.    
5.2.1 Delkonklusion   
Studier fra Uganda viser, at hvis aktørerne på forhånd kan se en gevinst ved at deltage, så er de mere 
tilbøjelige til at lade sig indskrive i uddannelsesprogrammet. Denne antagelse omhandlende et ønske om et 
helt tydeligt plus på bundlinjen, har Campbell ikke taget højde for. Derfor lyder den supplerende antagelse 
således: 
2. (8.). antagelse:  virksomheder i udviklingslande vil mest  sandsynligt agere samfundsansvarligt hvis der på 
forhånd er klare indikationer på, at det vil være til egen fordel. 
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Campbell belyser i flere af sine antagelser vigtigheden af NGO’ers tilstedeværelse til at agere en form for 
vagthund, det kan presse virksomheder til at agere samfundsansvarligt. Studierne fra Uganda viser 
imidlertid, at NGO’ers tidligere tilstedeværelse i et lokalsamfund, kan påvirke fremtidige NGO-projekters 
legitimitet negativt. Dette paradoks imellem Campbells antagelser og studiet i Uganda, leder derfor til den 
sidste supplerende antagelse: 
3.(9.) antagelse: Virksomheder i udviklingslande vil mest sandsynligt agere samfundsansvarligt, såfremt de 
agerer i et miljø, der værdsætter og imødekommer denne ageren.      
 
5.3 Opsamlende analyse  
Dette afsnit vil kort opsummere pointerne fra de to analysedele.  
Som diskuteret i første analysedel, er der i udviklingslandssammenhæng også brug for regulering, 
selvregulering og overvågning, som Campbell foreskriver det. Den helt store forskel er dog, at den positive 
effekt synes at være større såfremt udarbejdelsen af disse reguleringer, foregår lokalt og internt, og ikke er 
udefrakommende dessinger fra udefrakommende uddannelsesautoriteter.  
Et andet studie, der også viste stor forskel på deltagelsen, var betydningen af kulturel segmentering i 
lokalsamfundene. Jo større kulturelle forskelle, der er i lokalsamfundet, des sværere er betingelserne for en 
fællesskabsfølelse. Uden denne fællesånd, som ifølge Campbell eksempelvis eksisterer via medlemsskaber i 
brancheforeninger, kan være svært at mobilisere CSR og forandringer i al almindelig. 
En tydelig tendens i studiet vedr. 14-20 årige pigers deltagelse i et uddannelsesprogram var, at de piger der 
på forhånd kunne se en gevinst ved at følge programmet, var mere tilbøjelige til at lade sig indskrive. 
Selvom at virksomheder eller virksomhedsledere (formentlig) ikke blive drevet af dette segment i 
befolkningen, kan resultat være med til at danne et billede af, hvilke tendenser mest sandsynligt vil påvirke 
virksomheder til at agere samfundsansvarligt og udføre deres CSR-politikker.  Tendensen er altså, at et 
incitament for at agere samfundsansvarligt kan være, at fordelene på forhånd tydeligt fremgår, således at 
virksomheder ved at det kan betale sig at have og opfylde en CSR-politik.  
Campbell nævner i flere antagelse vigtigheden af tilstedeværelsen af NGO’er, men BRAC-undersøgelsen 
taler sit tydelige sprog, der understreger at tidligere tilstedeværelse af NGO’er afskrækker 
respondenterne/befolkningen fra at indgå i et program. Det kan således overføres til at virksomhedsledere 
i Uganda kan have svært ved at blive overbevist om fordelen ved CSR hvis det blandt andet er NGO’er, der 
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advokerer for det. Hermed er problemstillingen en anden og meget interessant idet Campbell slet ikke er 
inde på denne vinkel. 
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6. Konklusion 
Formålet med indeværende projekt, har været at belyse forskellene i de institutionelle forhold under hvilke 
virksomheder mest sandsynligt agerer samfundsansvarligt. Det er i projektet blevet belyst, at Campbells 
analyse og deraf hans seks antagelser om institutionelle forhold der fordrer CSR, er tilegnet virksomheder 
der opererer i den industrialiserede verden, og at disse antagelser derved ikke er fyldestgørende i en 
udviklingslandssammenhæng. Antagelserne er derfor blevet testet på projektets case ’institutionelle 
forhold i Uganda’. Denne case er illustreret ud fra to artikler fra forskningsinstituttet iiG, der beskæftiger sig 
med sammenhængen mellem økonomisk vækst – og udvikling og institutionelle forhold i udviklingslande. 
Begge artikler redegør for vigtigheden af institutionelle forhold i Uganda, som Campbell ikke har taget med 
i sine betragtninger, og der er derfor heller ikke formuleret antagelser herom. I gennem en analyse af 
Campbells antagelser og resultaterne fra studierne foretaget i Uganda, fremgår det at der, såfremt 
Campbells antagelser skal benyttes i et tredjeverdensland, er mangler i Campbells teori. 
Forskellene i de institutionelle forhold, der er blevet belyst gennem studierne i indeværende projekt, er 
både inden for de institutionelle rammer og de institutionaliserede normer. Det er blevet belyst og 
diskuteret, at regulering, selvregulering og overvågning også har en positiv indflydelse i et udviklingsland, 
men at udarbejdelsen og implementeringen af disse mekanismer, i højere grad skal udarbejdes lokalt og 
internt, og ikke af statslige autoriteter.  
Campbell betoner vigtigheden af, at virksomheder og virksomhedsledere begår sig i miljøer, hvor der er 
normative standarder for en samfundsansvarlig ageren. Dette har imidlertid andre betingelser for at kunne 
blive opfyldt i et udviklingsland, idet samfundet er mere segmenteret end det samfundsideal Campbells 
antagelser bygger op. Der er således en forskel i de institutionelle forhold vedrørende mobilisering af 
normer da det, blandt andre ifølge systemteorien og Campbell, kræver en stærk fællesskabsfølelse, der kan 
have svære betingelser i et segmenteret samfund.  
Et stærkt incitament for samfundsansvarlig ageren, som Campbell ikke har taget højde for, er garantien for, 
at det rent faktisk kan betale sig. Et af studierne fra Uganda påpegede, at villigheden til at deltage i et 
projekt, var påvirket af om de adspurgte på forhånd kunne se fordelene og hvad de helt konkret fik ud af at 
deltage.  
Afslutningsvist er en utraditionel tilgang til vigtigheden i - og forskellen af de institutionelle forhold, at 
virksomhederne også er afhængige af, at det miljø/samfund/system deres ageren eller CSR-politik er 
henvendt, og er imødekommende over for dem. 
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En operationel besvarelse på problemformuleringen er derfor følgende:  
Antagelse 1 (7): Virksomheder i udviklingslande vil mest sandsynligt agere samfundsansvarligt såfremt de 
selv er med til at udarbejde og etablere regulerings – og kontrolmekanismerne. 
Antagelse 2 (8): virksomheder i udviklingslande agerer mest sandsynligt samfundsansvarligt hvis der på 
forhånd er klare indikationer på, at det vil være til egen fordel. 
Antagelse 3 (9): Virksomheder i udviklingslande vil mest sandsynligt agere samfundsansvarligt, såfremt de 
agerer i et miljø, der værdsætter og imødekommer denne ageren.  
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